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KUALA LUMPUR: Per·ubahankalendarakade·
mik institusipengajianting-
gi awam(JPTA) dari Jun ke
Septemberhanyamembabit-
kanpelajarperingkatijazah
pertamadantidak memberi
sebarangkesankepadalepa-
sanSijil PelajaranMalaysia
(SPM), kataMenteriPenga-
jian Tinggi,DatukSeri Mo-
hamedKhaledNordin.
Beliauberkata,ini beriku-
tan sesi pengambilanprog-
ram diplomadan peringkat
asasiuntuklepasanSPMma-
sih kekal padaJun, mana-
kala pelajarmatrikulasita-
mat menjalaniprogramitu
padaMei.
"Bagi lepasanSijil Tinggi
Persekolahan Malaysia
(STPM) pula, merekaboleh
mengisi waktu (antara ta-
rikh keluarkeputusanhing-
gakemasukankeuniversiti)
denganmengikutikelaspe-
ngukuhanbahasadikolejko,
munitidi seluruhnegara.
"KementerianPengajian
Tinggi(KPT) sudahmembin-
cangkanpenyelarasankalen-
darakademikini denganKe-
menterianPelajaran(KPM)
melalui JawatankuasaPer-
muafakatan,"katanyakepa-
daBeritaHarian,semalam.
Beliau mengulaslaporan
akhbarsemalamyangmeme-
tik TimbalanMenteri Pela-
jaran, Datuk Dr Wee Ka
Siong,memintaKPT mela-
. kukan kajian menyeluruh
terhadapcadanganpenyela-
rasankalendarakademikJP-
TA dari Jun ke September
keranaia turutmemberike-
sankepadatempohmenung-
gu lepasanSPM dan matri-
kulasiuntukkeuniversiti.
Sementaraitu,JabatanPe-
ngajianTinggi (JPT) dalam
kenyataanmediaberasingan
mengenaisu sarna,berkata
perubahankalendarakade-
mik sudahdipersetujuiha-
nyamembabitkanpelajarija-
zah pertama bagi lepasan
STPM/Ma trikulas if Diplo-
maldansetaraf.
"KemasukanlepasanSPM
bagiprogramperingkatasasi
dan diplomatidak berubah
serta akan bermulapada 1
Jun 2011.Justeru, penyela-
rasanini tidak memberike-
sankepadamereka,"katake-
nyataanitu.
